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ьилимба@вцы--передозики сева
Т.т. Извеков, Семков, Чекасинов, Ярушевский, Сутягин, 
Скоробогатов, Пенкин, Углов, Камышев, с'ездите в 
Билимбайѵу т.т. Полякова, Михалева, Бессонова 
• поучитесь большевистской работе, тому, как надо 
выполнять план сева и помогать подшефным колхозам
GEBGM В Б Ш Ш Е  РУКОВОДИЛИ БОЛЬШЕВИКИ Р А Й О Н Н А Я
С е л ь ш к о ы б т т  Биммбае^  
ск-'то завода должен был sa- 
сеять зерновых 40  гектаров. 
Вче>а з 12 часоз он илаи се­
ва ЕЬ ПОЛНИЛ.
Этот сеіьхозкомбинат первым 
во району закоячил посев зор-
вых. У еіех досрочного окон- 
—язя сева заключается в том, 
что севом в Балимбае руково­
дили иастехщие большевики.
Директор зав# да Поляков, 
секретарь іарткѳма Михалев, 
управляющие комбишатом Бес­
сонов еще в декабре качали 
подготовку г  севу. Во время 
был приготовлен инвежтарь. 
Семена были три раза пресор- 
тироханы. Поляков, Михалев и 
Бессонов сами следили за вво- 
раивхаихем с е іі і  я. Ови 
в дни с*ха не выходил  
с  поля, самі пе оперативном; 
рукоюдзлн работой в поле, 
личным примером вюдушевля
ли р абм іх , коіѳрыѳ сегедяя 
за ударную работу, sa больше 
адстгкое выиоінеиие двректхв 
партви занесены на красную
деску.
Большевики Билиибая не 
только закончили сев раньше 
всех, доовечво, но ови ещ* 5 
мая юолали пірвую ноиояь 
подшсфяому колхозу „Исвра‘ѵ 
В колхоз ,,H*sna“ послано 6 
лошадей Завтра бѵіет послано 
еще 6 лошадей. Рабочие сель 
хозкомбивата целей бригадой 
Тікже посылаются в колхоз 
Эта бригада вспаиет колхозу 
20 гектаров и пок жег п?и 
мер колхозникам „Искры‘ нас 
надо по ударвому драться за 
сев, за выполнение дгрекшь 
партии и правительства.
Бригада газеты „Под 
знаменем Лпш“
М. Катугнн, И. Долматов 
В. Бирюкова.
Соколовский и Зотов— герои бо:ьшзвшского сева
Осукеетвлхя задачи иартні
и правительства, Билимбаев*
(кий врачебный участок в 
лиц* заведующего участком 
хевтора С іеловекого и варт- 
ерга Зотова больиевветсквми 
темхама закончили сев. 
яжо 8 га евга, вхосто 6 га, 
как было усіайовлене по пла­
ну,'
На имея х наличии нх ко
с икдвььдуйіы»ымя раСечими 
иа 4 лошади. ХезяЯсти боль 
нхцы обеспечило л*йад*й' ее 
всм за 8 недели до сева, t  
периед сева найдя также bos 
моаюсть частично снабжай 
Шее и овсом.
Тахгм образом в процесс* 
развортывавая вееехяегё севя 
ге)гон Билимбаевскогэ ірччеб 
ного у ч а ш а  вехмали се*"л яь 
Неделе.  дожвдаясь покощ 
кейки ссудвых двЕег для про с0 СТ0рОВН< используя собствен
вые всзміасзести, они по больведения сева, а нв тяглоіоВ си ла  едзу л ш а д ь , руководство 
бо ііниц ы  не в е т о  в туиик, 
иѳ сечлаіоаь на оа'ективныо 
причина.
Имея достаточнее количество 
сежа, о м  заключили двговора
тем
все
шевистски закончили ссх.
Пример большевистских 
пох должны использовать 
организации райвна.
Бригада газты  „ПЗЛ“ 
Бирюкова, Луниных.
Ч Е Р Н А Я  Д О С К А
Редакхая гаіетм „Под зяа 
менем Ленина* зан еси  на район 
рую черную д ску «зедуюцих 
дезэргаиизаторов сева, лодырей, 
срывающих выполнение іосев- 
яого и ага в колхозе имена 
тов. Блюхера:
1. Шестакоз Александр Сергеевич 
нѳ выводит на работу в поло. 
Сидиг дома и занимается са 
аоясяичествзм.
2. Катаев Васялий Алексеевич. 
Брогил парт лошадей Сбежал 
5 работы, устроился на Труб 
етпой. Организации Т«убетроя 
приняли «го на работу без 
sap в я и.
3. Михалев Илья Осипович Ох
«улирует болезнь , сидит до 
*а Плетег решетки и торгует 
ими.
Р«дакпші газеты „Под зна­
менем Ленина" заносят яа 
р*іонную краевую доску удар 
ников богі шевистскего сева за 
досрочное окончание сева зер­
новых культур следующие ор­
ганизации.
1. Сельхозкомбинят Б и- 
' лимбаевского завода. Кэм5х-
нат 6 мая к 12 >а’аи дня за 
j кончил сев зарвовых культур, 
‘ посеяно 40 гектаров З^ѳдую  
щхй хсмэинетом  Бессонов 
П аеторга^атер Субботин. 
Ударники сева—-рабочие ш ь -  
хозкомоината: Борисов, Б оро- 
дин, Блиновский^ Буйлов И 
Савичев.
2. Би.гчмб невский куст 
Нарпита. Б б мія явлностгЮ 
выцэ в і і  нлак шос в^а зерно­
вых. Посеяно б га свеа. 8ах«- 
зующай кустом тов. Кате ев. 
С’всм руковадил бочгадир, 
парторг куста тев. Водовозов.
3. Ъилимбаевекий врачебный 
участок . Но плану яужн» 
было посеять 6 га тег. Ш івя- 
но 8 га. Задание вытолв н.г 
на 125 нроц., севом руководи  
дж тор Соколоас'кий и 
парторганизатор та в. Зотов.
4 Л узин Николай Шкомо* 
яич— единоличник. Первый ао  
Билим5ае8;:5ему не елку а аа» 
воду ванодннл свое задание 
ц.3 пвееву. Насеял п олкктара 
овса. # ■»*Редакция газеіы „П*д зн а­
менем 'Ленина" обращается к® 
взем одаииаазняи райова, 
колхозам, сельхевкойбииатам, 
советам сообщать да* занесе­
ния на все.айоннѵю красную 
п ек у всех ударр.ак«в больше- 
bjctck го сева, десро^но и в 
срок ,выаоляяющйх н неревы* 
полняжщях с в о и  обяза­
тельства перед советским госу» 
дарством об еаенчанди сева.
СВОДКА
х о д е  с е в а я р о в ы х  
р а й о н у  н а  6  м а я
по Первоуральскому 
1 9 3 4 г ,
ПЬЯНКА СРЫВАЕТ ПОСЕВНУЮ
Сельховкомбчиат СУЛС не пло 
*о подготовился к посевной 
намнанііи, начал уже разворот 
сьва. Был издав првкав по сель- 
хочкомбинату -нѳ праздвокать дни
водом тов. Марковым напи 
днсь н разогналв *сех рабочих о 
парников с 12 часов дня. 1 и 
2 .мая продолжалась такая же 
картина, тогда как парниковое
1-и 2 мая. В эти дни надо было I хозяйство вграет решающую роль 
напрячь все силы с большей 
внергаей, посеять больше и луч 
ше-
В результате прошедших дней 
30 апреля, 1 и 2 иа* ѵсжво 
выло ияблюдать целую сервю бе- 
щя раз f ,  главное— падете трул 
Днсцвал„вы в хозяйстве. Зѵ <*тн 
дна навчитыв8?тся около 20 от' 
явленных прогульщиков. Ыаблю- 
д яякь  м н е  факты. На 2 отде- 
леиви сельховкі мбината (ГЬтроь- 
окая дача) в дни 1 мая одил ра­
бочий в пьяном вид* верхом ва 
лошада в‘ехал в барак живу­
щих рабочих.
30 апреля заведующий парни­
ковым хозяйством тов. Разг>лов 
«овмеотво о ихнижом жввотяо-
в подготовке рассады. Прячрвч 
таких бевобрБввй в столь ответет- 
веЕНЫй период і ремени ии*де*ие 
труддиспвалины грозят полвей- 
швм срывом работ. Ліер н устра 
кевию пока никвкі х не приня* 
о, так как сам* администрация 
подает пример в пьянне.
2 мая директор сельхозкомби- 
ната т.*в. Ту] анов ягился в кон­
тору я аъявом виде Заместитель 
лиректора т о в .  Логино*сквй 
В. В., евдя Дом , таккв справля.% 
п іаз іяик 1 и 2 мая. Заведующий 
4 отделением тов. Беловеров 
Н. П , которому дано отдание 
восеять 30 га овса, к рпботе ве j 
приступал, 27, 28, 29 и 30 
ля бы-f по своим делам в С верд-1
Хромпик все 
еще отстает
За вервую пятидневку мая 
ю млькзкгмбинату Хромвиха 
ь-спахано црливы: лгіпаііми 
12 10 га, тракторами 13 28 га. 
ЗіДискова»е 27 5 га, заборе 
<снз з га и раскорчевано 
3 га.
По пахоте иедовыяоляен 
алан пятидневки на 20 гд
Сев овса начался только вче 
ра, с 7 мая.
6 мая ва участке Л’з 1 вы 
иущена стенгазета, Содсоревно 
ванкем схвачено 25 человек.
6 кая далн хегвние резуль 
т^ты пахаря Селин и ІШ ес. 
Ояи в м е с т о  0,50 га 
спахали п о0 ,6 0 га каждый.Хра 
мох и Обухов вспахали по 0,57  
кгягдый.
Тракторист Котов 6 мая, хе 
й< кидая своего поста, хр-раГв 
тал 2 смены -І4 час* в, вм^детвяе 
отсутствия емеийого трактори 
ста. Ботов премирован.
Мурзхч-
ловоке. По приезде в свиьхозком 
бинат днре»тор дал ему распо 
ряжение выехнть ва стделеиие, 
I но он задержался где-то в Рев 
де на 1 мая и целую ночь пьян­
ствовал, потегйл лошадь.
Пока не поздно, нндо сейчас 
же эів препятствия у траавть и 
принять решательныо меры по 
восстановлению труддисциплины 
С теме работниками, которые ие 
выполняют задач правительства 
и партий, ве нужно нввдаіьан- 
• прв-; чать, Талзфонмт.
Наименование колхозов и сельхоз 
комбанатза
Задано 
на перв. 
пятидн.
Выпол­
нено
Прод.
вывода.
! \ ...
Колхозы:
Калинина 137 41,5 30
Новчя ж г з н ь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 _
Дряинскай путь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 39,2 31
К ’ммувар . . .  , .. . . . . . . . . . . . . . . 51 19 а7
Красвый і т і  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 9,1 10
124 33,3 27
111 5о ,5 50
82 2,5
43 —
Коммуна Н и в а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 20 — —
Колхоз Будемнеге . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ЗѲ 10,7 36
79 41 51
Ворошилова . . . . . . . . . 35 19,5 55
Щ 9,1 28
П<*ая д е [ іч н я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 34,5 86
Краскам ахезда . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 -  I —
Всего . . 1048 316 30
Сэльхоікенбйнатьг.
Соедуралмедьстрей ; : Т Т  : . 239 24 2 10 1
115 4<ЧЗ
Редпнскхй эавод . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 97,5 в 65
45 — —
31 11,1 36
Б ілив^аевский Л П Х .. . . . . . . . . . . . . 75 3 1 > 4S
Балимбаввсквй вавад . . . . . 24 27,9 116
119 22,5 19
123 27 1 22
Т рубзавзд'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 25 t> 1 24
Всего ; • № 506 1 53
Прочие организации — 3J
Единоличники и рабочие — 10 г г
- ^
Зав. РайЗО Сг.ези
9 « а я , в 8 час. в еч ер а , в к л у б е  стр о и т ел е*  
Т р у б ст р о я , созы вается  с л ет  рабкоров, ч и тателей  
г а з-т ы  „У ральск и й  рабоч и й ", п освящ ен н ы й  дню  
п еч а т и — б м ая.
H i  с л е т е  б у д е т  за сл у ш а н  д о к л а д  п р ед став и ­
т ел я  „У р ал ьск ого  рабочего" и с о д ж л а д  п р о к у ­
рор а  р ай он а  о д ей ст в ен н о ст и  п и сем  т р у д я щ и х с я .
На сл ете  уч аствую т рабсел к оры , ч л е іы  
р ед к о л еги й  етен газет , ч и тател и , работаю щ ая н а  
Т р у б ст р о й , Т р убаазп де и  Х р ом п и к е.
Я в к у  ва  сл ет  обеспеч и ваю т ф абзавм естк ом и .
По-следам материалов ,,ПЗЛ4<
К е  з а з н а в а т ь с я ,  Н е  у с п о к а и в а т ь с я
В  м а г а з и н а х  Х р о м п и к о в с к о ю  О Р С ' а  н а в е д е н  п о р я д о к ,  у в а ж а ю т  п о т р е б и т е л я
К М  МЫ ПРОВОДИМ В ЖИЗНЬ РЕШЕНИЯ 
XVII С'ЕЗДА ПАРТИИ О ТОРГОВЛЕ
Тев, Сталпв s a  ХѴЦ «‘езде 
тартан  яо воиресу о товаро­
оборот* csa'-aa следующее:
„Чтобы . экономическая 
жвгвь страны могла забить 
вяючем, а промышленность и 
еельеков^хозяйот&а имели сти 
мул к дальнейшему росту 
своей продукции, надэ иметь 
е«ца одно условие, а именно 
развернутый ' то в :р о зб ср о т  
между городом к дёревізвй, 
между районами а  областям! 
«травы, меігду различными 
отраслями н а р о д н о г о  
х о а я й с т в а .  Необхо- 
дімо, чтобы страза была no- 
врыта богатой сетью торго­
вых баз, магазинов, лавок, 
необходимо, чтебы во нава­
лам этнг баз, магазинов, ла- 
во* бевостановочно циркули­
ровали товары от мест произ­
водства * потребителю, необ­
ходимо, чтобы в это дело бы­
ли вовлечены и государст­
венная торговая сет_ь, и ко> 
овератнвнея торговал сеть,
* местная промышленность, и 
волхозы, и едянолячннки— 
хрестьяне".
Для выполнения указаний 
веадя картин тов. С т а л  .а и«-% 
р&богннви 0PG‘a зьв*да Хрем- 
нмг, провелк следующее меро­
п риятия:
' Ш аа товароеберота, за І-й 
квартал Л§ЗА год» выполнили 
иа 113 ароц. E y s n t Ныло 
едшть оборот на 650 тысяч 
-рублей, сделав* фактически 
ва 734.800 руй№й. / •
Нлаа го самозакупяам я. 
самозаготовкам выполнили на 
170 нроц. Нужно было сделать
насеовай субботник, на котором 
у ч * ств 5 ш е 20 человек.
Одаоврекевно об'яален вел» 
курс на лучший культурный 
и а г а зи .
Но линин бухгалтерии от* 
четность представляете* в уста 
покленные срока (мартовскиВ 
отчет сдан ранее ^ерска на 6 
дней), благодаря этого своевро 
меино выявляются растраты и 
маказателж ео торговой дея­
тельности.
Но можно ли сказать, что 
все еде даго? Пет, нельзя! Одно­
временно с рядок достижений 
ОРС имеет ш целый ряд недо­
статков.
Ошвиой большой воарос— 
вто затоваркаиио. ~ So  
плану мы должны иметь оста­
ток товаров" ва складах я ма­
ш и н а х  не более нем ва 150 
тысяч рубле?, мы же имеем 
нз 309 дыеяч рублей.
До сих пер ОРС на вклю­
чен на снабжение жирами и 
мясом /В порядке дентрализо- 
взннвго снабжения иесмз?рг 
ва то, что треугольником »а- 
веда вопрос поднизшея не­
сколько раз.
Не вмеси отведенных нам 
для ваяення дегентралнзован- 
ннх загвтовок ви одного рай-
севетскоі культурней торговли,
изжать взе нед*сш ки, отмечав­
шиеся в газете „Иод знамеіам  
Ленина*, мы, работники 0РС!а. 
к 1 мая — великому празднику 
Трудящихся взяли на себя сле­
дующие обязательства:
Выполнить майский план 
товарооборэта на 125 вроц., 
план по еамозакупкам и сахоза- 
готовзам ва 150 проц,, ао сбо 
ру «невзносов на 150 проц., 
снизить остатки товаров на 50 
тысяч рублей, сократить обо­
рот с 28 до 20 д п еі.
Привести в культурный вид 
вс© ларьки н вагазаны, скла­
ды н пеаарню, сд а ш ь  необхо­
димее переоборудована?, покра­
ску н побелку их, наладить 
мытье полов через каждый 
день (вместо одного раза в пя­
тидневку).
Добьемся вежливого обра­
щения с покупателем, налад*я 
выставка товара?, ПрвйСКураН-
ТвВ И Т. Д.
Дл* лучшего рбслуживання 
рабочих к ИТР нашего завода 
примем все зависящие от нас 
меры по знижеввю цен, расши­
рена ю ассортимента товаров, 
ликвидации тихоликвидев и
И Т. д. \
О беспечь полностью рабе-
Ка Динасе спят правление ЗРК
и бюро и т с .
(О т  к о р р е с п о н д е н т а  о р га н и за т о р а  н а  Д і і т  *.)
osa  для заготовки селы егпро-і чие и н д о :;д у м ь н ы е  огороды
ду ^ тев и левлн рыбы.
Не иалажега культурная 
торговля. В магазинах до с іх  
abp имеют место очереди, 
грубо* ебращезие с покупате­
лями, неряшливость со ствро 
ни зіимагов н продавцов (зав
во
еамоааготогок и саиезакупек 
иа 185 тые. рублей, фактиче­
ски сделали ва 315 .000 руб,
План во мобилизации ..сред-1 
«та выполнен да 186 врщ, j маг~ ** 7 Веретенввкев) 
Яздержки обращения s* I S ! работы 
кваріал выразились нежа ила! Бот»сяокяые неючзты, к»т> 
м». ІІ0 нлаиу В0?душ)тсвнв ІР52® мешают в в т е й  работе. 
W J 4  вроц., фш 'иж ыч ОВИІ Д "  п ю - ч т  виполиить 
составили 9,1.1 пней. Н у ж я о р етеРЯЛ ^  вартийвоге c‘6s- 
было издержать о7,23л рублей, ( »  *» вовросам товарезоорота и 
а издержали 67,100 рублей,
Дла изжития растрат преве-, 
дан* за І*й квартал 10 вне­
запных ревизий. Бж од& ря  
т г ±  растраты снизились. Вы 
іБлеЪ ы е растратчика Сумцоз 
отдан аед е'уд, котореху дано 
э  м т  с уплатой аедестачи в три 
тысячи пятьсот рубле*.. Раст­
ратчик П р а в е в  растратил 
38 00  ртблея, ввкрыя 2400  
рублей, ко одеовремеиве снят 
8 работы и дело передай© в 
суд; зав. пекарвей Блинов за 
плохую рабггу в пекарне ис­
ключен нз варіЕи и снимает­
ся е работы.
Для н зж ртяя  очередей, ор­
ганизации к льтурао і торговли, 
лучгоег# обслуживания реео- 
*нх и ИТР Хромпика, открыт 
н з в н і магазин для ведущих 
врофессий, переоберудевав на* 
гавин ИТР и с 1 ыая о т б ы ­
ваем магазин во торговле хо- 
зліствеввы ми товарами, нн- 
струмеятаии в ннксатагем для 
самодеятельных с городов (лав- 
н ваи , лопатами, тянками, те­
норами. грабллив в  т. д.). В 
магазине Кч 2 налажена торгов 
ля  згородиыми се*епами. Б 
остальных магазинах, в ие- 
карне сделана пекраска ж и  
ъелха.
Для уборів в/вора, гряза 
в ко 40 м а п ш д е в  24  вроведен
с-^евама и ьнвектарем.
Прамеи все меры к тему, 
чтеб намеченный нлаино сель- 
ггзкомбйвату иа 1934 год в 
242 га выполнить в срок н 
полностью.
Мы заявляем перед общест- 
вскаостью всего района, ^то 
внесте сй. всеми трудящимися 
массами нашего завода, под 
рук^водтом партнйаой орга­
низация завода, мы взятые яа 
себя сбдзательства выполним.
Ф. Чудинов.
Несмотря ка мой фельетон 
„Входи, кому нелень", иечатаз 
пшйся к газете „Под знамеаем 
Ленина4’ от 18 апреля, бюро 
ИТС Динаса отнюдь на сочло 
нужным реагировать на сигна­
лы районной печати.
Б столовке ИГР но пражие 
му господетвует сачкв, иуетай 
без картофеля суа я педается
на распоряжение начинать 
торговлю в 9 часов утра, а 
кончать в & вечера, Жаниякав 
открывает и закрывает магазин, 
когда ему заблагорассудятся, а  
иногда н возее не открывает. 
Необходимо так же отметить 
безобразную систему іыдачи 
предуктов: в вервую голову 
Жінников отпугкаег демохо-
чаЗ без сахара. Единственное ]зяек, а потом уже инженерев 
ззменение, происшедшее в сто одиночек и, ле сіитгясь с тем,
ловоі, это то, что суп, рань­
ше ничем не жахнувший, стаж 
пахнуть... только не мясом, а 
генераторным газом! И чай без 
сахара стоит не одна копейка, 
а шесть. Остальное все во преж 
иеху. Пред бюро ЙТС тов. 
3айчинов, вместо того, чтобы 
заняться возрсеамн питания и 
шилищйых условий инженерно 
техіичѳскпх работников завода, 
на заседаниях бюро занимает 
ся разрешением частных кон 
фінкгов и еклѳк между ИТР,ов 
цачи. (
Не лучше обстоит дело в с 
магазином ИТР. Он ватастую 
страдает детекями бѳлізнями и 
причиной этому служит зав. 
маг. тов. Жаниикоз. Несмотря
что они спешат на проиввзд 
ство, заставляет выстаивать но 
целому часу в очерёдн, пока 
пройдут всо домохозяйки.
Существует законэяолеженио 
отисоательно твго, что допри­
зывники 1912  года рождения 
имеют вразо получать взе 
продукты без очереди, ^ а а к ѳ  
Жаннвков застав іяс" *  так 
же становиться в хвост.
Бюро ИТС Дииаеа в врав 
ленив ЭРЕ должны немедленно 
ликвидировать безобразим, да  
ладить витание в столовой 
ИТР, раз навсегда дать уста 
новку вродавцам относительно 
порядка выдачв продуктов.
Юр Окннниц.
Т о р г у ю т  самотеком
Магазины приведены в порядок
ХромвнкевскЕМ ОРСом достиг 
нуты  полежнтельные резуль­
таты в приведении в образце- 
вый порядок магазинов. Внут­
ренность всех магазинев при­
ведена в приличный вид. 
Некоторые магазины значитель­
на раепкреиы . Например, ма­
газин № 1 из тесного поме­
щения вереведев во вновь «бо­
ру девай вое светлое в более 
расширенное помещение. К 
1 мая открыт новы! мебель ей- 
хозяйственный магазин.
Во всех магазинах устроены 
дополнительные витрины,
предающие магазаяу красоту 
и лрча новазывзющяе покупа ­
телю ассортимент товаров.
Весь товар на волках разло­
жен в образцовом порядке, 
расссртирсван ао отделам. И 
при всем этом создана чистота, 
вПолве отвечающая санитарным 
тробовавням.
Все эти дестижевЕЛ являют­
ся результатом Выполнения 
задач, поставленных тев. Cfa- 
лванм на XYII партс’езде о 
развитии культурной торгов 
лн.
Дать четкий ответ
6  газете „Под знаменем Л е  вывал партизанских жен н их
детей и '  избивал их. Теперья ка а »  писалось о том, что 
Ш вгдов Ф.. работающий в Не­
ве-Утккнском магазине ЦРК, 
систематически разбазарввает 
товары. По атей заметке ника­
ких мер не призхто.
Шведов— сын белебандита. 
Отец его в 1 9 1 8  году аресто*
вместе с сыном рабетает в ра­
бочем кооперативе.
Почему правление ЦРК дер­
жит классово чуждых иродав- 
цов?
П. Шведов.
Призвать к порядку
Заведующий складом Jft 1 ящики. Заведующий складом 
0РС !а в‘ Б ілим бае не знает
культурных п р а м л  торговли, 
кроет посетителей матом. 16 
аареля яз ком уны  «Нива» 
T9B. Бекшегоні-в призез нустые
вместо того, чтобы принять 
ящики, его обругал.
йаз. складом надо призвать 
к порядку.
Вагва
Имеющиеся магазины в Ба- 
лнмбае мфжно <равнять с ночлеж­
ными домами. Большинство 
м агазикв без стекед, пзелед- 
зне заменяет фанера, котороіі 
от разбитой тары в магазинах 
в достаточном количестве, В о т ­
деления Уралторга в  в хл еб­
ном ларьке вею зиму врежвлв 
без стекал в  без дверей в да­
же фанера ве вож ет вм сл у­
жить утеплением. В окнах в 
дверях нет нв одного стекла, 
а петому, еели забить все фа- 
верой, то будет невозможно 
работать, будет совершенно 
темно.
Саннтарно гигнонвчеекоа со­
стояние магазияев теже тр ебу­
ет много лучшего. В этом во­
просе должна помогать секция 
здравоохранения поселкового 
совета. Нужно добиться, чтобы 
преданны работали в халатах.
План товарооборота не вы ­
полняется. Во всех магазинах 
имеется большое затоварнкние, 
есть много вещей, которые ле­
жат на полках магазинов 2-3  
года, стоят сотни коробок под 
назвавшем,’ мыльный ворошок*, 
но с мылом конечно* ничего обще 
го но имеют. ,
Вопросом замены более н у ж ­
ными требуемыми потребителем
товарами в условиях Билимбаж 
никто не занимается.
Руководители Первоураль­
ского ЦРК,- подучая на свой 
склады неходовые ю зар ы , ста­
раются втолкать их ео своих 
рук. Бвливбаовские организации 
берут все, что нв дают.
Большую роль в затоварива­
нии играют изделия, иоетуна- 
ющие в з промартели швейни­
ков, они бывают не качествен­
ны, а потому в продажу вдут 
илохо.
Магазин ИТР н просвещен­
цев существует тогько фор­
мально. В нем подучают все, 
кто даже не имееет ии какого 
отношении лн к той и ни к дру 
гой категории.
Необходимо выделить снаб* 
жеине ударников, это моропрн- 
л т іе  проведено не в достаток  
вей етепеин.
Нужно в ближайшее время 
убрать из магазинов вею за­
лежь, заменив ее тем, что тр е­
бует рабочий потребитель Би- 
лимбая.
J Бирюкова.
С р о к и  т о р г о в л и  н е  с о б л ю д а ю т с я
На варничном заводе № 1 
Трубетроя— полный хаос. На 
яроЕ8ЕРДСтве почтя одни недоче­
ты. Рабочее снабжение постав­
лено из рук вен плохо. Ларек 
ЗРК (заведующий Демад в 
Павел) должен работать еже­
дневно с 4-х до 8 часов вече­
ра, но работа в нем прогзз;- 
днтся с опозданием н ззказчн- 
вввтея раньше времени.
Часты случая иевызачк
муки и продуктов рабочим «
заявлением: „время чышло“. 
Между тем мастеру Л апухину  
выкает і  в 10 часов вечера. 
Так былѳ с рабочим Маснвао- 
вым из дер. Сажгно.
Тібак не продает раб®чям, 
все ссылается на' то, что нет 
распоряжения. Все это ^оздаот 
недов;л ь :тво среда рабвчих 
караячного цеха.
НмсніІ.
Из последней
почты
ВИКТОРОВ НЕВНИМАТЕЛЕН
К ЗДОРОВЬЮ РАБОЧИХ 
(Письмо врача)
Больше всего болезнью брюш­
ного тифа люди з&боловают 
весной. От э т а !  болезни можно 
предохраниться прививкой.
Председатель пехимитета 
завода №  2 тов. Викторов ма­
ло внтерозуется здоровьем ра­
бочих, Сазитаряый врач sa 
Хромпике Мамонтов вопросил 
ЗВивтШіа собрать рабочих, 
чтобы авС в:вдтть с ними на 
тему но б*рьб» с - брюшным 
тифом. Собрания* в цехе быЕа- 
ют часто, но тов. Викторов 
этот вопрос в вбвѳеІПу дая ке 
включаем хотя ва бѳ»еду пот­
ребуется времевв не боі^ше 
30 мпяут. а
Каж ды й раз у тов. В П то 
рона кет места в невестке д м ,  
*ли-он не доволен іем , что в 
«ему обращаются с таким „ма- 
леи дощ *, во его мшеиию, воп­
росом То его енмгойствие нару 
т а е т  ООО, тэ медицина, то 
<еще что кабудь.
Мамонтов
SAHCI.5PДБОТНА В СЛОБОДЕ
(Письмо колхозницы)
Под гуконгдсЬгм к«миовмм 
райздравотдв а в Слободе вро 
ведева санобработка не ликви­
даций разны х варазятов: вшвЗ, 
блох, кленов а  тараканзв.
В проведении еа»«бра§отки 
аи тц ін *  участвовало все насе­
лен, е. Освоение хорошо работа 
ла той Бороздина Серафима н
а цел«и «а бригада.
Ковиёсвд установила, чт* 
места ы й врачеб?ыИ вуякт не 
сроводіт врсф алактікв , ввиду 
а п г о  н а б л ю д й о Л  случаи за- 
бШ і&ііщ, Бессонова
НЕ ОСЛАБЛЯТЬ ВНИМАНИЕ К БАРАКАМ
Барак № 5 на Трубстрое самый грязный на площадке
Б бараке № б ва Трубстрое 
живут холостяки. Среди них 
много комсомольцев. Одяако, ком 
сомел второго, участка не уде­
ляет внимания я тому бара у. 
Работу в красном уголке йрз 
ложкла в а  тев. К а р щ в и  >а М., 
но ей к работе не приступает.
докачки, которая находится 
на д а л е к о м  расстояния 
9 1 С Т .  Х р О М И М Е .  
Эта отдаяезвссть мешает моей 
есаовней работе. Я  ве пмою 
возмо&нзстя проверить работу 
столовых в ночное время. В
не ттті з а го то в к е  
ДРОВ для школ
(П и сьм о  у ч и т е л я )
І^ри Ревдигеном по» е ш вом  
«вібте в январе месяце была 
«ргаиизована работа по заго- 
товкг дров для социально-куль- 
туриыж’ учреждений.
Раоета была расчнтава на 
■сбшеетвгнйесть м ответствен- 
несть за мобилизацию была 
возложена ка меня. Задание 
было 4000 иубеметров. С боль­
шим трудом до;таіи лесомате- 
ря?л Поселковый совет ■ 
вартячейіа не яитерееуюмя 
текущей работе*, совсем ие 
нрові-рзют работу н не связы­
вают щщщгі. ІІрегранма заге- 
т  вик яаходвіся под угрозой 
срыва, отсюда и качество под­
готовки к новому учебному 
году.
То». Белоусов, повернись ли­
ком в заіеіё&ке дров.
Зимин
УТОПАЕТ В ГРЯЗИ
В трубетроевском бараке 
Jfs 5 живут рабочие 2 уч»о»*а.
В этом Іарако нет никакого 
признака культурной ж изни.
Начиная с яднинистра'цни вто­
рого участка н кончая убор­
щицей Шашиной к етоку ба­
раку отношение наплеватедь- 
скее. Рабочиа, работающие на 
2 смены иа муско волочильно­
го цеха, де енх пер терпят 
такое б ш б р азке .
К ак зайдешь в этот барак, 
так сразу бросаются в глаза 
все „прелести" нечистоты. По­
селок ж стены обтянуты тол­
стый слоем иы лв и чада, умы­
вальник совсем ке моется, вед­
ро с пемейяой ведой выносится 
только п г д а , когда вода so* 
течет через край, потечет ио 
полу, ет  чего тащит в т ю .
Пол в коррядоре не моется, 
к я м ч е в э я  ~вДа бывает только 
изредка. Уборщица Ш аш нка не 
работ&ет, а пьянствует вместе 
с некоторыми ж ы ьщ ам я-—вро- 
гульщякани в  лодырями и ве  
дает отдохнуть ударникам. Об­
щее рабочее собрание про ев т 
администрацию убрать убор­
щицу, не почему те не уби;;а- 
б т .  •
В комнате № б. где ж ивут 
^дарниЕи, совсем нот постель - 
вых яркаадлежаостей. Рабочие 
спят га  своих костюмах. В 
комнате пол совершенно во 
моется, иа растянутой веревке 
суш атся іо р тяч вв , комната же 
проветривается.
‘ В комнате хеш тянов убор­
щица такж е ие убирает.
Ударник тев. Егоров имеет 
7 человез еемьп, жена работа­
ет бригадирам, сам работает в 
дво емэны, но живет в плохих 
квартирных условиях. Им н е­
когда болеть комнату, а адмн- 
ввотрация тоже не белит. Ря­
дом живет уборщица, часто 
устраивает яепоівн в ве давт 
некою ударнику.
Комсомолец Блохин живет 
в общожптий уже 2 года, со
до сих нор рабочей коллектив В газэте <невь часто иишут 
и пронзаэдство ве сумели его о рядЕофкцированннх кілхозах. 
иереввеиитать. Никакую обще- Наяример: „В Ивановском рай- 
стне: в ю нагрузку ке несет, в оно вез колхозы и набы вол- 
свободное время занимается хозаиквв вадиофициреваны,
У ХОЛОСТЯКОВ Ѣ БАРАКЕ ГРЯЗЬ
Кастелянш а Ш аиіина не д у ' 
иает навести чистоту в бзр ,ке* 
К 1 мая барак не выбелили, 
пол мовг ряз в две нятиднав- 
ки в  т@ только в комнатах, а 
в Е9?ви;оре даже мести на хо­
чет. Ова Іольш е всего пьян­
ствует. Блохин.
ОТДАЛЕННОСТЬ КВАРТИРЫ МЕШАЕТ 
РАБОТЕ
Мае е б я ш е л ь н о  нужна об-1 и а /ь ж г е  отдела Хромпика тэа. 
менить квартиру. В данное | Ч ащ ан на сбращ агт вним івия 
время я  ^ н в у  у 4yso2cs*i во- a s  п о  вросьбу. О братила в
партком. T-JB. Беккер вы зы вал 
его два раза ао эт му поведу. 
2б марта тов. Н ащ нв обещал 
дать мае квартиру через 3 дая, 
РбеЩйИве не вымолвил.
В начале апреля оя еще раз 
обещал в  до cssx вер  не нахо-
этой квартире я  уже живу е дат кваргкру. Теперь Чащкя 
1928 года. совсем нэ хочет р е т ^ р м а а т ь
Начальник жнлкшно-комму- со мне!?. Ершоз П. Г.
Д Е Т Я Ш Н  Ш Щ і Н Е  ОКАЗЫВАЕТСЯ
ншкм ш ш я
Строительство соцгвроіа ка ной из н ях  вмешается 5 коек,
Дегтярке растет ежеднрно, Зда 
Еве sa здаввем кодят в
а в д р т г о і— семь. Остальные 
ребята снят g пр^вйког. 
эксилоатацио. ПеследѳЕаіельЕо К ч-ае этого, я с л и  имеют 
с этим прибивают рьбоізе, а р я д -  недочетов. О рганизации 
отсюда и вы растает кѳличест- отн> ятгя  к  яслям ц дем толь  
во детей ясельного возраста и еки. РевдннскаІ -постройкой 
дошкольнике!. j СУМС’а (тсв. Рябошатсин) сов
Детсада здзвь (взеем не нме 
ется, а яелн еле-еле влачат 
свое существование. Веего в 
яслях  25 чел. Многие женщи­
ны в р о ц т , чтобы нх детей 
врииялн в ясли. По само 
яомещеніе мешает дальнейше* 
му врием ^ детей. В вен  всего 
ва вссго 'три  комчаты. В о і ‘
Д И Н А С :сем не жеречиаляет денег, профсоюз •— тов. Кузнецов и 
председат«ль пеесевота тов.
Е вдокимо5 только грубят. Переюзка 
Р.даом у н парторганизации кварцита ,4 э8 ,3  46,8 10,2  
н т ж іо  заставить кого следует! ц 0мол . .1 4 3 ,3  167 117 ,3  
оказать кенкретву» иомощь) 
детясллм.
С В О Д К А
о выполнении производствен^ 
ной п р о г р а м м ы  заводам » 
района
за  б мая 1934 года  
И  Е Т  А Л Л
(В т о н н а х )
SSез
Р Е В Д А: Н
г  ш
g О
S 3  
9  S е
і
Марте а . . 
Прокат . .
ТРУБЗАВЭЦ:
Мартен . . 
Холодный.. 
Горячий .
ч
БИЛИМ54Й:
70
62
40,9 5 8 ,4  
в а  ремонте
48 77,41  
ед и н  не било 
16,5 1 7 ,5 1 0 7 ,6 6
. . 45 43 95 ,6
Трубы . . —  —  —
М Е Д Ь
ДЕГТЯРЧѴ
Медн. колч. 
Серн. колч.
(5 мая)
,4 5 8  457 100  
.в 2 э  604 97
О Г Н Е У П О Р Ы
Формовка . 154,3 164,4 1 0 6 ,5
ЙСВЛУЗЯ КЭТИІПЧ Оба^г . 103 ,2_ 99,8 96,7
Удовлетворить ергтензш іж і з р р а в
РАДИОХОЗЯЙСТВО ДОЛЖНО РАБОТАТЬ 
С ТОЧНОСТЬЮ ЧАСОВОГО МЕХАНИЗМА
хулвгааством.
Еонеядант Леоитмв только 
примнрдется с недостатками.
Дьячкова А,
В С Т Р Я Х Н И Т Е  тЬв. 
С Л Е П У Ш К И Н А !
В бараке JV° 5 ва Трубстрое 
рабочие свят за голнх‘дисках. 
Еастеляіш а. барака несколько 
раз вросила у  тов. Слевушвина 
постельных пряна! ложностей, 
ве вее беіусвешво, оя не хочет 
создать более лучшие бытоныѳ 
условия для рабочих, продол­
жает пассивничать.
Встряхните тов. Сленушки- 
ва, вто может.
Кастелянша.
К С Н О В А Л О З  П О О Щ Р Я Е Т  П Р О Г У Л Ь Щ И К О В
В апреле рабочие горячего 
тіеха Трубізвода Промахов А. И. 
я Зуея И. И. не вышли на ра­
бвту. Им зачислили прогулы, 
и передали дело в ккгрйще- 
«’кий суд, веел ед ів і виное про­
гульщикам в е  2 -лг*8ору с вре- 
іувреждеввем.
Промахов буз»т ва каждом 
рабочем собрании, иа вее вре-
водвмые мороврнятня отвивает* 
ся влохо. Б ил првнят на ра­
боту после самовольного прогу­
ла. Несмотря на это, Премахова 
начальник цеха Коновалов счи­
тает вримерішм рабочим.
Поощряя прегульщгков, Ке- 
вѳвалов дает воіед к раіложо-
все колхозы связаны телеф)ва-
МНИ. Ф
А в нашем пяіуириальиом  
Первоуральс сам раіоиі? В ча­
стности в Починковском сель­
совете? Ни toro, нк другого. А 
в колхозах? Тоже. А  в комму­
не „Нива*, в самом глухом уг­
лу в первой нашей колхозной 
ячейке? Совершенно ничего 
нет.
Приезжают радисты, посмот­
рят ’ недоверчиво, повертят 
првеннкк, увезут В... с концом 
Год, два... н е е  ремонти­
руют. Балвмбаевевий радво- 
узол увез одни прием гик, стои­
мостью в Ю з рубля я совеем. 
Хѳтя-бы крошку отдали. А  
другой приемник свазаав шву 
ром н «благополучно» етирави 
ли обратно.
Коммуна «Пава» уже з  года 
умоляет всех приезжающих яз 
района товарищей выслать ра-
Для радиоузла качевти 
продукции
Три года проси» установить радио
даста. Сама евдзли яо узлам, 
ио толку нет. Но зате обеща 
ний масса, в том числе и обе- Н8 СОВЗЗТбЛЬНО 
щ аиіе комиссвв по чистке!
вартив. n 1 Вот ужо три месяца радно-
РаМком и райисполком в ’ слушателя 3-го квартала с»  • 
свовх пестаяЬвлеяяях предло Ynn“n * K* ** “ *•
ж иіи  райОНО, но сн ничего 
ке сделал.
У коммунаров возникает «еом 
ней не», деск ть, правду-ли ии 
ш ут в газетах е радиофикации? 
Есть-ли вообще радно-то?
Сейчас говорят, ч и  наде 
дать заявку. Мы череа нашу 
районную печать просим ради 
отов приехать к ньм и соста­
вить рідио. Из-за денег задерж 
ки не будет, мы за В года уже 
накоиялв на радио. Н у ж «  ус 
таиовиіь его >в колхозах ви. 
„Сталина" и „Искра", Почин- 
ковского сельсовета.
Ноже: быть тогда и иа фнн 
плану Починеоіский сельсовет 
с 14 места перомеЬтится хетя 
бы на 13 е.
Ждем с нетерпение*.
Прзд. коммуны ,.Н и и “  
А. ВЕКШЕГОНОВ.
пню трудовой дисциплины
к т т ,  'сяиев пава' просьба ве
9 месяцев без радио
Для раднофнкаиии ве&арнв летворяется. Хеднлв ж радие 
Ж 1 ва Хромпике еще в авгу- узел много р аз, вее уск^ан*  
сто 1933 года районному ра* ваюг, осощ»ют „завгра“ . Яро- 
дяоузлу были переведены сим радиеуаел или поставить 
(деньги 45 рублей. У ж еч9 ма- зам радва, эл в  вервуть девь-
удев- гв  обратно. Efliios
«елка Хромпика почти но слу­
шают радаовередачу из-за не 
исправности передачи. В айро­
ле * месив радиопередача ва  
этом песелкв еовервіеіав ве 
работала. Радноелушатели по­
очередно заявляют то тев. Ма­
хай зеву, то .зав. радиоуалов •  
необходимости найта причину 
н устранить ее. Кбе аервый, 
так п второй записывают адре 
са я нюгда посылают не о б у ­
ченных монтеров, а рад веслу • 
шатели продолжают оставаться 
без радиопередач.
Н е n e ja -ли кому слодуві 
заявить, яте качестве продук­
ции ебязатеаьие и для радио* 
узл*. Надо ваотавнть руково­
дителей прислушиваться к го­
лосу радиослушателей и лячне 
нроверять ремонтные работы. 
Наде помккть, что радиоузел  
для радю слукаталей, а ве ва*- 
берот.
Радиослушатели:
Нѳисанов (д. 37 кі. 2), 
Казанский <д. 43, кв. 4). 
Бедыд (д. 5, в». 3), 
Трояноза (д- 54, кв. 8;,' 
$»т»щевГд. 47,
На площадке Динаса 
печать всѳ ѳщѳ в загонѳ
(От корреспондента организатора иа  Динасе) 
П л ощ ад к а  Д и н а са  яа се
го д а я ш н й й  ден ь  я в л я ется  
наиболее отсталы м у ч а ст ­
к ом  в части  орган и зац ии  
рабк оровоЕ ого д  в и  »  е- 
ним. А ктивность р а б с е л ь ­
коров, аккуратны е вы ходи  
м н оготираж ки и стенных 
га зет , дей ствен н ость  н исем  
т р у д я щ и х с я  —  показатели  
борьбы  н ар тѳр ган и зац еи  
за  раавитие болы певнст- 
ек ой  сам окритики.
Р абота  м ноготираж ки  
«У раль® кнй Д и н а с » — сл а­
б а . В м есто  намеченного  
планом  в н п у с іа  газеты  6 
- р а з  в м еся ц , она за ч а с ­
т у ю  вы ходи т 3-4 раза , не  
у е п е в а я  сслепф ть н аи бол ее  
злободневны х, н н терееую -  
щ н х  читателя вопросов. 
Д л я  у с и л е н и я  работы  мно­
готи р аж к и  бы ла на д н я х  
вы брана р ед к о л л еги я , но 
вы боры  дал ьш е б у м а ги  не 
п о ш л и , не с р э в е д е н о  ещ е  
н и  одного со б р а н и я . П од­
п и ск а  на м н оготираж ку на  
ѵ а й  м еся ц  п р о х о д и т  такж е  
о ч ен ь  сл а б о , охвачен© п о д ­
п и ск о й  всего  30 ічел.
Н е л у ч ш е  обстои т д ел о  
х  со  стен газетам и . П равда, 
я х  им еется до  12  по всем у  
я а в о д у , но вм есто р е г у л я р ­
ного в ы п у ск а  6  р а з в м е­
с я ц , они вы ходя т 1  р а з  в 
в два м есяц а  и т. д , Р ед а к  
то р а  как  стен н ы х га зет , 
т а к  и  м ноготираж ки отго­
вариваю тся недостатком  ма­
тер и л а , бедностью  рабочи х  
п и сем , п л о х о й  ор ган и зац и ­
е й  р ед к ол л еги и  и  т. д .
В се  о т о  отговорки. В  
к ои де-то  концов, от кого  
ж е , все-таки, вависит эта  
орган и зац ия? От р у к о в о д ­
ства печатью и рабсел ьк о­
ровским  дви ж ен и ем  со  сто­
роны  партор ган и зац и и .
Р абоч ая  м асса  на Д и н а се  
достаточн о активна и  инте­
р е с у е т с я  печатью  д л я  то­
г о ,  чтобы  п р и  ж ел ан и и  
м ож но бы ло ор гави іовать  
р а б о т у .
Р е д к и е  вы ходы  стенга  
зет , н едостаток  материала  
в н и х  и  отставан и е печати  
от » н з н и  ю с е л к а  и  завода  
— есть  р е зу л ь т а т  бездеятел ь  
аости о р га н и за ц и и . Н уж но  
нем едленно организовать  
массы р абсел ь к ор ов , о б у ­
чить і х  п утем  систем ати­
ч еск и х зан яти й , вовлекать  
в рабк ор ов ск и е ряды  в сех  
ударников завода и  п о сел ­
ка, ук р еп и ть  и  развить ра 
б 5 ? у  р ед к о л л еги й . Этого  
пока нет.
Е сть  с о в е р ш е н н о  
обратн ое яв л ен и е: ч у ж  
д н е  нам „барск и е» тендеи  
ции, заж к м  самокритики  
процветают н а  плош аДке  
Д и н а са  и  сего д н я . И нж е  
н ер  сек тор а  капитального  
стр о и т ел ь ств  тов. А рдабьев  
ск и й  п у б л и ч н о , на васеда  
нии бю ро И ТС , называл  
п еч атаю щ и еся  в районной  
гаеете ф ельетоны  х у л и га н  
ством , ш арлатанством  а  
ж ул ьн и ч еством . Такие не  
здор ов ы е тен д ен ц и и  при  
с у щ и  не о д н о м у  А р дабьев  
ск ом у , а и  З а й ч и к о в у  і  
многим д р у г и м  -р ук оводи те  
ля м  завода . Это, н есем  
ненн§, о сл а б л я ет  работу  
печати и  отш и бает ж е л а 
ние у  р а б о ч и х  писать в 
др аться  за  у с т р а н е н и е  ке 
достатков.
С к іч а с  н еобходи м о креп  
ко у д а р и т ь  но в а  
ж и м щ и к а м  с а м о  
к ри ти к и , чр а а в ер в у ть  рабо  
т у  ср ед и  рабкоров , ож ивать  
работу  р ед к о л л еги и  стѳв  
газет , вовлечь в рабкоров  
ск ую  р аботу  чи тателей  га 
зеты .
Вот пути* п о  которым  
п ар тор гв н и зац и я  Д инаса  
д о л ж н а  п ойти  в борьбе за 
у к р еп л ен и е  ев я эи  печати  
с  м ассам и, п »  ож ивлению  
рабсел ьк ор ов ск ого  дввж е  
ния.
Юр. Окинчиц.
Металлом помогать 5 Я Я т ш
ХОРОШЕЙ СВЯЗИТрибстрою X
( О т  н а ш е г о  м о с к о в с к о г о  к о р р е с п о н д е н т а )
Н а старом  Т рубном  з а э о ін а  Т р убвтр ѳй  в -в и д е  катан  
д е  в а е б т е я  м артен овск ая ной заготовки, что м ож ао  
печь ьроиаводительностью  і дв би тся  за сч ет  у стан овк и
до 20 000 тонн м еталла в 
год. Иа этого к оли чества  
около 5,000—6000 тонн  ме  
тал ла уп отр ебл я ется  вамим  
заводом  д л я  своего тр убн ого  
й еха, а остальны е 15.000  
токи вы возятся в виде б эл  
ранки иа д р у г и з  заводы  
У рал а.
П ер воур ал ьск и й  Н ово  
т р у б зы й  завод до  п остр о й ­
ки и  п у с к а  Б ак альск ого  
за в о д а  нѳ обеепачен  р еал ь  
н ей  поставкой заготовк и . 
Н ам еч аю щ ей ся  завоз з .г о  
товки с  д р у г и х  заводов  
У р а л а , к сож ал ен ию , явля  
ет с я  дал ек о  не надеж ны м , 
В сл ед ст в и е  этого о ч ев и д н а  
у г р о з а  возм ож ности еры
на за в о д е  прокатной клети.
Б у д е т  л а '  м етал л  у д о в  
летворять своим  к ач еет  
вом? В ю л н е!
М еж ду  тем, начаты е ря 
боты по в ы дѳл ен зю  клети  
прекращ ены  трубны м  заво  
дом  по распоряж ению  В >с 
токостали, якобы и з  за  фи  
н ансового к р и зи са .
Н еобходи м о, н е  отклады  
вая ни  на один  ч а е , восста  
новить п рекращ енную  рабе  
т у  по устан овк е к л ети , для  
ч его В остокосталь должна  
вы делить соотв етств ую щ и е  
ерэдетва .
П ер в # у р а л ь ск и і район  
ный комитет п ар ти и  дол
вя работы  нового Перво &сен заи н тересоваться  этим
у р а л ь ск о го  Т р убн ого  завода
И м ею щ ийся ва старом за  
в о д е  избы ток м еталлов в 
к ол и ч еств е 15 ООО тонн на  
д о  исп ользовать н а м есте.
Э тот вариант вполне ц е  
л е с о  образен , вы годен. Н э  
р ы й  завод  на п ервы х та р а х  
п о л у ч а ет  н а д е ж н а й  и сточ  
н ик сн абж ен и я  м еталлем . 
К рам е того, и зб ега ет ся  
и зл и ш н и й  траноп орт м е  
та л л а  из П ер воур ал ьск а  
на р азл и ч н ы е заводы  У ра  
рал а и  в различны х заводев  
У р ал а  в П ер воурал ьск .
Н у ж н о  сказать, что 15000  
тонн м еталла дол ж н о  и дти
вопросом. Его вм еш атель  
ство н еобходи м о ещ е и 
потом у, что у  отдельны х  
тр убетр оев ск и х  рук оводи  
тел ей  зар оди л ось  вр едн ое  
м иеиие— „как это  так, ми 
ровой гигант, и  б у- д  е т 
сн абж аться  заготовкой от 
стар ого Ш -ійтанского заво  
д а “ .
Н з'ж но, во что бы то кн 
стало, приковать внимание 
тр убстр оев ц ев  и  одновре  
менно д и р ек ц и и  дей етв ую  
ш его  зав ода  в б н с ір е й ш е  
м у  совм естн ом у равреш®  
нею этого в а ж а ей ш °го  воп  
р оса . И. Глушаков
Т р ан сп ор т и м еет реш аю  
щ ее зн ач ен и е в зя он ем и  
ческ ой  ж и зн и  стран ы .
Д о  си х  п ор  т р а н с п о р т 'я в  
л я л ся  у зк и м  местом *  
народном х о зя й ст в е . X V II  
а& рт'сезд твер до р еш и л , что 
тр асп ор т н е  д о л ж е н  быть от  
стаяым уч астк ом , и б л 
транспорт я в л я ет ся  яервг 
ми дея тел ь н ости  тяж ело  
пром ы ш ленности и  обаро  
ан  страны .
Э л ек тр о ц ех  Т р у б ст р о я  
н едооц ен и вает  р а б о т у  
ж дяезн і д о р о ж н о го  ц е х а »  
оя нредцочитает п р овести  
т е л е ф ш  в квартиры  <н« 
д о д у м а й те , что ж ел езн о  д о  
реж янвов), чем поставить  
х о р о ш е й  тел еф он  в конто  
р е  ж ел езн одор ож н ого  ц е х а  
Т елеф он  в конторе есть»
НО И л 0 X 0 Й СЛЫШЕМОСТИ*
тр еб у ет  еж едн ев н ого  р г м о і  
та, д а  н е  раз, а  два и три  
в день.
И* за о тсу т ст в и я  хоро  
ш ѳго тел еф он а  стр адает  
операти вн ая р а б іт а  ж е л е з ­
нодорож ного ц ех а . От к& 
честна св я зи  зависит безо­
пасность д в и ж ен и я , Щ  J  
вильная р асстан овк а ваго  
нов с  г р у за м и  по ц ехам , 
обращ ение в ер ту ш ек  и  
паровозов.
Ж ел езн одор ож н ы й  ц е х  
Т р у б ст р о я  есть  нерв строй  
ки, п оэто м у  его  н у ж н о  
обесп еч и ть  телеф он н ой  
“связью  в п ер в у ю  оч ер ед ь .
Муртазин.
Р а б о ч и е  п р о с т а и в а ю т  и з  з а  о т с у т с т в и я  м а т е р и а л о в
На 1 участке соцгерода Хрѳм 
вика трудовая дисдиплива рас­
хлябана. Рябічиеие «воевремеі- 
во являются иа раіоту, обеден­
ный перерыв вместе бдвоге 
часа длится два часа. В столе- 
вей полнеіший беспорядок. 
Учеников кврмят в едав время 
с рабочими.
На ирензводстве бригада 
штукатурев часто нрветаивает 
нз за недостатка алебастра и
других материалов. Нет арма­
туры, железа,потому задержи­
вается кладка кирпичного дома 
Рабочие ежедневно болтают­
ся в контѳре беа работы. Рабо­
чий день не уплотнен, следо­
вательно норма навынолняетея.
Все ети ведбчеты в работе 
зависят от администрации. Тре­
угольнику ио еерьезаоиу надо 
заняться работой всеге перво» 
ге учвсіЙа._ _ _ _ _  Папкн-
Р е д а к т о р  М И Х . К а Т У Г И Н .
е л е г р а м м ы
А н г л и й с к а я  п е ч а т ь  
о б  а н т и с о в е т с к и х  
п л а н а х  Я п он и и
Оппезийнснная печать, ио- 
жрежвему отмечает егрвмкее зна 
ченве японской декларации, 
как акта подготовка к'взйие. 
„  Сэрдей реферн“ ш вл яет , 
« е  Япеняя аодгетевяя»т аввек 
екю АмурскоЗ области н Нри- 
иерья, а также „освобежде* 
иве‘“ Свбнрн вплоть до Байкаль 
екего озе^а, и что она рассчи­
тывает иа подде;ж іу Англии 
ж Германии.
Гагета в ы сты в ает  мвенее, 
чте США яеестанутся безучасх 
выми, ж заявляет, что США 
кегли бы испэльзсваіь Гавай­
ские еетрева, Гуам н Филип­
пины как спорные пункты для 
наступл«п?я прствв Японии, 
■е что 8то было бы возможно 
лить в тем случаа, если бы 
американки расвол>;аін  потд р
Франции и Гол-жкой Англии, 
ландии.
Газета отмечает, что Гелла н- 
дня действительно опасается 
Яиовии s ,  иѣ имеющимся ссеб 
щеииам, вела с Ані^ йі?й пере 
гов ры е совместной сборолв.
Одвгкѳ,— продолжает газета, 
„на недавней Сингапур кой 
ковференпик обсуждались так 
же Ві ЗМожнастн casro рода 
кеалякии ', Англия, но словак 
волитическего обозревателя га­
зеты, занимает колебавшуюся 
позицию, ибе, с одной стороны, 
ва нее екизы гют даглелие Ав 
>стралия н Новая Зеландия, ва 
стаиіаюхге на против?действии 
японцам, а е друго*— ома в 
свое* а и атск о і пиитике ве 
ікжет нперврорать своих антя 
советских тешдеьіий.
ГЕРИДНСКИ^
ФАШИЗМ
ЛИХОРАДОЧНО
ВООРУЖАЕТСЯ
Газеты сообщают е продол­
жающейся увеличении гормаи- 
еких вооружений. Лихорадочно 
работающие государственные 
и частные заводы изготевдяют 
зоррека версальскому запре­
щению тяжелые орудия, тавкв 
hi части юдводвых” лѳдек, ко­
торые легко можно с орать. 
«Чти Паризьен» ссобі; ает?
что в Германии изобретен иу- 
шечныі агрегат, способный и з' 
п и и  дул дать тысячу выстре­
лов в мивуту. Та же газета 
пишет сб изобретенном в Гер- 
маекн ѳітическом аппарате, 
в о з ю т  щем противовоздуш- 
вей артиле^иа держѵгь движу­
щийся сам?лет все время в по­
ле обстрела. Военные і  а воды 
работают в три ем**ны.
Рабочие, ИТР, служ ащ ие Х ром пика ,проявите  инициативу
Заводоуправление Хромпика об‘авляёт конкурс на 
лучшую конструкцию агрегата для подачи кусков руды я 
известняка в вагонетки с предварительным крупным дроб­
лением н подвозку груженных вагонеток в мельницам заво 
да М 1 в 2.
Технические условия конкурса:
1) Допускается ручной отбор кусков руды янзвввтня- 
ка о уменьшением ватрат рабсилы против существующей 
органрвапии работы на менее чем на 50 проц.
2) Предвавительдое дробление производить на дро 
бидках „ДОДЖА1*.
3) Допуокается изменение направления н размеров 
узкоколеек для подвозки к мѳльннаам.
4) Подачу вагонеток к мельницам производить тя* 
гов приводных лебедок.
5) Пропускная способность узкоколеек должна Сыть 
в два рава больше производительности мельниц.
6) Конструкция подачи и подвозка доляеаа быть на­
иболее простой.
За лучшее разрешение вопрооа механизации поцачи рудн 
и иввеотнвка на заведе № 1 будут выданы преаша;
1 прем ия..................... 1000 руб.
2 премии . . . . . .  по 500 руб.
На зг в з д е  № 2.
1 прем ия ..................... 750 РУ®*
2 прем ии ..................по 400 руб.
Кроме указанных премий авторам принятых предло­
жений Судет выдала полагающаяся премия по БРИЗ’у.
Срок подачи в БРИЗ вавода технического проекта с рао- 
четами эф:»ктивно£ти и описанием установки устанавлива­
ется до 1-го »юня. ЖЮРИ по рассмотрению конкурсных 
предложений утверждается: 
і I оедеедатедь—техаич. директор—Засыпкин В. Н. 
Члены:—начальник эавода № 1 и 2 
Завед. размольн. отд. завода № 1 и 2.
Технич. директор—Зтсы пкнн 
Нач. произв. техн. сек—Коксаиса
У п и л н . о б л л н т а  2 6 8  П е р в о у р а л ь с к * #  т и п о г р а ф и я  мвд га зеты  „ і і ь д  зь аы еасм  Л ё н н н а ‘‘
О Б Я В Л Н Н И Е ,
Первоуральская инспекция госстраха ставит в вз-
вестность все организации и учреждения о том, что все 
операции по коллектгвному страхованию жизни провзю- 
дятся в Райисполкоме у внепектер'й госстраха.
Ставлю в вавеетнаетЬі что организации, заключившие 
страхование, должны аккуратно вносить платежа за каж­
дый месяц или іэ квартал, во из5«*»ааие могущих возник­
нуть недоразумений в случае смерти кого либо.
Р;й.инспектор ггсотрщ ИВАНЧЕНКО.
'дл*аа .\і 462 . Тмр&ж 4 ООО.
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